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Resumo: A arte consiste em um ciência que estuda as expressões e emoções artísticas, 
capaz de aprimorar a percepção, a cognição e o intelectual humano, sendo um reflexo da 
cultura e da história, de forma a contribuir e operar nos processos emocionais e de 
racionalidade. Os centros de artes e de ensino profissionalizantes integram em um 
mesmo lugar programas e ações culturais e ainda promovem a formação e qualificação 
profissional para o mercado de trabalho. O presente trabalho, neste contexto, discorre 
sobre um estudo preliminar para a implantação de um centro de artes e ensino 
profissionalizante para o município de Videira, Santa Catarina e, por meio deste, oferecer 
a oportunidade a população carente a usufruir de uma infraestrutura adequada para o 
ensino da arte e ainda promover o acesso a cursos que desenvolvam e aperfeiçoem o 
conhecimento. Além disso, melhorar a qualidade de vida, afastar as crianças e jovens da 
ociosidade e ampliar as perspectivas do futuro aos seus usuários. A metodologia 
abordada para este estudo é do tipo exploratória de caráter qualitativa, contemplando 
referencial bibliográfico, estudos de casos, análises da cidade e terreno e visitas em 
campo. E com base nisso, adquirir maior conhecimento no que diz respeito a importância 
do tema em relação a sociedade, compreender os aspectos existentes no município e no 
terreno escolhido e buscar soluções para as questões de infraestruturas e sociais. O 
anteprojeto proposto visa atender crianças e jovens e oferecer um ambiente adequado as 
atividades exercidas e como forma de acolher a comunidade em geral. 
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